5.Smoking activates rho-kinase in smooth muscle cells of forearm vasculature in humans by 野間, 玄督
であった。 sildenafil内服前後で血圧，脈拍は有意に












5. Smoking activates rho・kinasein smooth muscle 
































6‘ Identification and characterization of a novel Dvlー














では，野生型 L細胞によとべ Wnt-3a依存性の 13－カテ








7. Frequent epigenetic inactivation of RIZ1 by 
promoter hypermethylation in human gastric 
carcino町1a
（ヒト胃癌において高頻度に認められるプロモータ
ー領域のメチル化による RIZ1の不活化）
大下恭弘
創生医科学専攻探索医科学講座（分子病理学）
RIZlはヒストンメチル化酵素であり，遺伝子発現
制御に関わる。近年， RIZlは乳癌，肝癌において高
頻度にプロモーター領域のメチル化により発現が低下
していることが報告された。本研究では，胃癌におい
てRIZlのメチル化と発現，臨床病理学的因子， CIMP
および p53変異との関連について検討した。胃癌細
胞株8株および外科的に切除された胃癌組織45例を
